Cjelov by . Tufić
Moći sv. Simuna u Zadru privlačile su pobožne katolike još u  sredn jo ­
vjekovnoj bosanskoj državi. Rođena Kotromanićka, Elizabeta, žena k ra lja  
Lnadovika, dala je napraviti za moći sv. Simuna srebreni kovčeg, koji je 
dovršen 1380. godine. Jedan od prizora na kovčegu predstavlja sm rt E li- 
zabetina oca, bana Stjepana.
Sv. Sim un u Zadru bio je dakle popularan i <u Bosni, pa n ije neobično da 
je o n jem u n ikla jedna legenda i u m uslim anskoj sredini.
Zadivljuje un i v e rz al ist ičfci duh  ove legende. Na podlozi islamskog uvaža­
vanja Isusovih apostola, oni se u  legendi nazivaju »dobrim ljudim a«. 
Sv. Šim unu se daje počasna titu la  »hazreti«; ta  se titu la  stav lja — kako 
kaže Skaljić — ispred im en a . . .  pejgam bera, anđela, Muhamedovih d ru ­
gova i lica dostojnih naročitog poštovanja. Havarij junim a (apostolima) 
legenda je propisala mis i jako d jelovanje čak u paganskoj Evropi. »Božjim 
kudretom « (moći) dogodilo se i čudo u današnjem  selu Proboj u ljubuš- 
kom fera ju, gdje je povodom boravka sv. Simuna, jednoga od tih  dobrih 
ljudi, provrelo vrelo. Jedno slično čudo, zahvaljujući Božjem kudretiu 
(imoći) dogodilo se drugom dobrôm, Ajvaz dedi, ikoji je molio Boga da 
preteče voda kroz grad Prusac u  Bosni; m olba m u je uslišana: raspuk­
la  je  jedna udaljenija pećina i (kroz n ju  voda protekla, a odatle je onda 
voda drvenim  cijevima dovedena u  Prusac.4
CJELOV
T u f i ć
U predvečerje proljetnog 
dana
sunce je  dalo cjelov 
rijeci.
Igralo se u njezinim 
valovima, 
sm ijući se ljudskoj 
z lo b i. . .
4 Usp. Edhem Mulabdić, Ajvatovica. Narodna Uzdanica, kalendar za godinu 
1939. G-ođ. VIII, Sarajevo, str. 150—156.
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